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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan, 
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem tersebut, 
merancang sistem basisdata yang berbasis web, dan merancang aplikasi sistem 
pemesanan pemasangan iklan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis  
diantaranya menggunakan fact finding  dan studi kepustakaan. Fact fnding  meliputi 
penelitian yang dilakukan dengan cara survey langsung dan wawancara dengan pihak 
dari departemen Digital Media yang berhubungan dengan sistem ini sedangkan Studi 
Kepustakaan meliputi penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku 
dan literatur yang ada sebagai pedoman. Metode perancangan meliputi perancangan 
basisdata secara terstruktur, mulai dari perancangan basisdata konseptual, logikal, dan 
fisikal serta perancangan aplikasi yaitu merancang struktur menu, input, dan output 
sebagai gambaran dari sistem aplikasi yang akan dibuat. Hasil yang didapat adalah 
sebuah sistem aplikasi pemesanan pemasangan iklan secara online yang lebih terstruktur 
dari sistem sebelumnya. Simpulan yang didapat yaitu memudahkan interkasi User dan  
Admin dalam menggunakan sistem yang baru ini.  
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